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Les Essarts – A87, La Rainard
Évaluation (2001)
Nicolas Bonnin
1 L’indice de site de la Rainard, connu depuis plusieurs années, se trouve dans une zone
marécageuse drainée par des fossés qui se jettent dans de vastes étangs piscicoles. Il est
constitué  de  fossés  comblés  décelables  par  temps  sec  grâce  à  la  présence  d’une
végétation plus verte et plus fournie. Ces fossés dessinent une structure subcirculaire
interprétée comme pouvant  être  les  vestiges  d’une motte  castrale  ou d’une maison
forte.
2 Le  tracé  de  l’autoroute A87  passe  sur  la  partie  Est  de  ces  indices.  La  prospection
mécanique effectuée à cette occasion a confirmé la présence de structures fossoyées, ce
qui a motivé la présente intervention.
3 Des sondages complémentaires ont permis de déterminer qu’il s’agissait d’un talweg
partiellement colmaté par des formations périglacières et curé récemment.
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